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-Boston University School for the Arts presents-
AN EVENING OF SONG 
SHIELA KIBBE, director 
November 28, 1995 
Tuesday, 6:00 p.m. 
from Four Ariettas and a Duet, Op. 82 
I. Hoffnung 
II. Liebesklage (Metastasio) 
III. L'amante impaziente I (Metastasio) 
En Priere (Bordese) 
Erica P. Miller, soprano 
Pei-Chun Lo, piano 
Go Lovely Rose, Op. 24, No. 3 (Waller) 
An Chloe, K. 524 (Jacobi) 
L'Attente (Hugo) 
Clair de Lune (Mendes) 
Danse Macabre (Cazalis) 
"Die Liebende schreibt" from 
Lisa Andronikidis, soprano 
Pei-Chun Lo, piano 
Patrick Giglio, baritone 
Roland Jaeckel, piano 
Six Songs, Op. 86, No. 3 (Goethe) 
Lieder aus Wilhelm Meister, Op. 98 (Goethe) 
I. Kennst du das Land 
VII. Singet nicht in Trauertonen 
Romance (Bourget) 
Nuit d'etoiles (de Banville) 
Beau Soir (Bourget) 
Shannon Manley, soprano 
Pei-Chun Lo, piano 
Pia Ercole, soprano 
Hyun-Jung Kim, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Ludwig van Beethoven 
( 1770-1827) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Wolf gang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
"Feldeinsamkeit" from Sechs Lieder, Op. 86, No. 2 (Aimers) 
"Die Mainacht" from Vier Lieder, Op. 43, No . 2 (Hc51ty) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
"Meine 1:,iebe ist grun" from Neun Lieder, Op . 63, No. 5 (Schumann) 
Gabriel Zimmerman, baritone 
Linda Osborne-Blaschke, piano 
"V'adoro pupille" from Giulio Cesare, HHA ii/14 
· "Affann .i del pensier" from Ottone, HHA ii/12 
"Va godendo" from Serse, HHA ii/31 
Dichterliebe, Op. 48 
Meghan Kelley Phillips, soprano 
Li-Chien Hung, piano 
V. Ich will meine Seele tauchen 
VI. Im Rhein, im heiligen Strome 
X. Hor ich das Liedchen klingen 
XIII. Ich had im Traum geweinet 
Geoffrey J. Scott, tenor 
Pei-Chun Lo, piano 
Notre amour, Op. 23, No. 2 (Silvestre) 
"Pierrot" from Quatre Chansons de Jeunesse (De Banville) 
Jennifer Mintzer, soprano 
Atsuko Nozawa, piano 
George Friedrich Handel 
(1685-1759) 
Robert Schumann 
Gabriel Faure 
Claude Debussy 
